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Elecciones 22-J-1986 en Sta. Margarita
El próximo 29 de Octubre, según nuestros
políticos
." Homenaje a Migueli en Santa Margalida
• Colegio Eleonor Bosch: un curso más
Concert de la Orquestra Simfónica de Balean
a Santa
Wìu
29 Octubre 89
RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA
MUNICIPIO DE SANTA MARGALIDA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS
Conceptos tributarlos: ' Contribución Territorial Urbana
• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artisticas
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.
• Régimen especial agrario.
• Arbitrios.  
LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN CUMPUR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:
En SANTA MARGALIDA
Del 1 de Octubre al 15 de Noviembre - Entre las 8 y las 145.
Acudiendo a la sede del Ayuntamiento.
En CA'N PICAFORT
Todos los sábados desde el dia 1 de Octubre al 15 de Noviembre - Entre las 8 y 14 h.
Acudiendo a las Oficinas Mirocipales.
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Nuevos teléfonos
Ayuntamiento de
Santa Margalida
Nueva Centralita (Todos los servicios)
52 30 30
52 30 50
52 30 33
52 31 08
En servicio las 24 hs. del día
Tele-FAX: 52 37 77
Oficinas Municipaies - Policía Municipal de
CAN PICAFORT: 85 03 10
En servicio las 24 hs. del día.
• El centenario Miguel Pons, Alcalde honorario el
día de su homenaje
• Octubre: començar de bell nou
on José Fluxá, un bon margalidá
argalidans de lora de la Vila: Antonio Fullana
Moragues
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AHORA, EN CA'N PICAFORT
Avd. José Trias, 24 - Tel. 85 04 67
LOS MEJORES PRECIOS DEL NORTE DE MALLORCA
Venga a comprobarlo
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Octubre: començar
de bell nou
Ha acabat l'estiu, i la Vila repren la seva normali-
tat, de tot l'any, en el treball, i en tots els aspectes.
La calor enguany ha estat feresta i feixuga. Santa
Margalida, durant els mesos d'estiu, buida: uns van
a guanyar quatre doblers a Can Picafort, i altres,
els de més edat i que ja tenen el racó fet, prenen
l'oratge de mar, i estiuegen davall els pins.
Santa Margalida, com tants de pobles de Mallor-
ca, es troba ara de bell nou en tot lo seu i en tot lo
que és: un poble on a grapats, rondeja la gent ma-
dura, i on els joves voldrien crear nous quefers per
viure, i sobreviure. En aquest sentit, el camp, com
passa per tots els pobles de Mallorca, ofereix molt
poques esperances de recuperació, i no fa prome-
ses de cap classe. La terra dóna quan vol i el que
'vol, i un no pot somniar que les seves finques li
treguin cap castanya del foc. Només la terra obri
un bon broll de futur a vorera de mar, i és d'on
Santa Margalida, des de fa anys, ha fet la gran tro-
baila que l'ha feta rica.
Malgrat tot, el nostre poble, durant els mesos
normals de l'any, redola, i fa el seu cap envant
amb la seva pròpia indiosincrasia, com la té cada
poble del voltant. Serem rics o pobrets, feiners o
indolents, vells o joves, estrets o amples de cor,
però no podem mai deixar d'esser com som, i de
conformar-nos amb les nostres limitacions. Qui és
el poble que no ha de Ilúitar per poder romandre
espavilat, productiu, i font de noves idees i fets?.
Lo que mai podem fer és caure en soporifers pesi-
mismes i creue que entre noltros no hi cap si no la
desgracia, l'enveja, el rencor, la venjança i el no fer
res.
El bon nom d'un poble no és perquè siguin grans
o petits. Cada poble és, per lo que són els seus
habitants, siguin molts o pocs. I sempre la persona
és lo que prevaleix damunt els edificis, i inclús da-
munt la riquesa material del poble.
Així hem de pensar que les activitats, del nostre
poble les associacions, tota classe de creació, o de
reforma, no poden estar mai de baixa, si nó que
sempre ha d'anar tot cap amunt sobre tot ara que
comença un curs nou y un nova possibilitat i tots
hem descansat, i afrontam, ara una nova tempora-
da que, per tots, a altres indrets, és de gran activi-
tat i producció. Tal volta hi hagi sempre, en el nos-
tre poble, un gran silenci. Però aquesta tranquillitat
no pot esser el repós del cementiri sinó que ha
d'esser la calma o la bonança del qui treballa o
pensa, del qui explora un món nou, com una barca
oberta a tot l'horitzó.
El mes d'Octubre a tots ens regala poder comen-
çar i obrir les portes de pinte en ample. No és això
per tothom un risc, i una aventura fascinant?.
La nostra revista voldria fer el recull, cada mes,
d'iniciatives, realitzacions, i plantejaments que
entre noltros es puguin donar. Ho podrem conse-
guir? Aquesta mateixa revista no pot esser la cura -
lla noméss d'un parell d'il-lusos o desenfeinats si nó
que ha d'esser el fruit de la feina i de la voluntat de
molts, i de tots. Pot esser això possible entre nol-
tros?.
I, al entretant, arriben a Santa Margalida com per
tots els ciutadans d'aquest país les eleccions gene-
rals del 29 d'octubre. Com les veim? Amb quins
humors hi anam? A qui votarem? Anirem a deposi-
tar el nostre vot? Sabem qui votam i qué votam,
quan deixam el vot dins les urnes? Creim que una
apatia general domina entre nostros davant aques-
tes eleccions, i això és greu. Feim la política, i als
polítics, amb el vot de tots, i no ens podem desen-
tendre d'esser honests quan votam. Manco hones-
titat tenim si no votam i deim que votar és perdre
el temps. El vot ens espera i a tots, i a cada un de
noltros el proper 29 d'octubre. Tots a votar.
Pinturas
«SANTA MARGARITA» C.131
Pinturas, decoración,
lacados y barnizados
C/ Industria, 2 - Tel. 52 30 52
Santa Margarita
STA. MARGALIDA
ELECCIONES 22- J 1986
CA'N PICAFORT - SANTA MARGARITA
POELACION DE CAN PICAFORT. VILLA DE SANTA MARGARITA.Electores 	 1232 Electores 	 9673Votaron 	 803 Votaron 	 1921No votaron 	 429 No votaron 	 752Validas 	 767 Válidas 	 1856Nulas 34. Nulas 	 44Blanco 	 2 Blanco 	 23
PARA EL CC NGRESO DE DIPUTADOS: PARA EL CONGRESO DE DIPUTADOS:Coalición Popular 	 361 Coalición Popular 	 661PSOE 	 221 PSOE
	
516
CDS 	 90 PRD    470
PRD 	 73 CDS 	 17911.1 	 8 PSM 	 18
UCE	 3 Falange 	 6
PSM 	 5 Coalic. Republ 	 6
UCE 	 3 UCE 	 5
Falange 	 2 Obrer. Rey. España
	
3
Socialist. Intern 	 1 Obre. Social. Intern 	 1
Obrer. Rev. España 	 1
Unid. Comunista 	 1 PARA EL SENADO:
Un. Rep 	 1 Antonio Buades (PL) 	 645
J. Ribas de Reyna (CP) 	 631
PARA EL SENADO: Emilio Alonso. (PSOE) 	 493
Joaquín Ribas de Reyna (CP) 	 326 Antonio Garcías (PSOE) 	 483
Antonio Buades (PL) 	 324 Santiago Coll. (PRD) 	 466
Emilio Alonso (PSOE) 	 216 Antonio Pons (PRD) 	 459
Antonio Garcías (PSOE) 	 198 Antonio Obrador 	 162
Antonio Obrador 	 79 Bartolome Pont 	 159
Bartolomé Pont 	 69
Santiago Coll (PRD) 	 64
Antonio Pons 	 64
SANTA MARGALJDA
Votos 92 Aut.83
PSOE 736 810 568
CP 1.022 1233 1.048
PR° 563 1.077
cos 289 134
PSM 23 19
I.U. 10 12
UCO 403
LAS ELECCIONES 22-J EN PORCENTAJES
SANTA MARGARITA - CAN PICAFORT.
En Santa Margarita votó el 	  71 o/o
En Can Picafort votó el 	  65 o/o
COALIC ION POPULAR TUVO:
En Santa Margarita el 	  34 o/o
En Can Picafort el 	  44 o/o
PSOE TUVO:
En Santa Margarita el 	  26 o/o
En Can Picafort el 	  27 o/o
CDS TUVO:
En Santa Margarita el 	  9 o/o
En Can Picafort el 	  11 o/o
PRD TUVO:
En Santa Margarita el 	  24 o/o
En Can Picafort el 	  9 o/o
El próximo 29 de octubre, según nuestros
políticos
Nota de la Redacción.-
Ante el acontecimiento de
las Erecciones Generales
del próximo 29 de Octu-
bre, hemos formulado al-
gunas preguntas a varios
de nuestros políticos del
Municipio de Santa Marga-
lida. He aquí a estos políti-
cos con las preguntas y
sus respectivas respues-
tas.
1.- Bartolome Mascaró,
portavoz del grupo munici-
pal de UM.
2.- Joan Monjo, antes
de AP.
3.- Alfredo Cordero, del
CPU.
4.- Andrés Avellá, del
Partido Popular.
A/¿Cómo enjuicia Vd. la
labor del PSOE en el Go-
bierno de la Nación, en
esta última Legislatura?.
1.- Frente a fallos y
aciertos que de todo ha
habido si ponemos los
mismos en una balanza, y
los sospesamos imparcial-
mente, creo que el resulta-
do es ligeramente positivo.
(B. Mascaró).
2.- La labor del PSOE al
frente del Gobierno de la
Nación ha sido muchísimo
mejor que la actuación del
PSOE dentro del Municipio
de	 Santa	 Margarita.
(A.Cordero)
3.- La labor del PSOE
en el Gobierno de la Na-
ción se puede mejorar. (J.
Monjo)
4.- La labor del PSOE al
frente de la Nación en
estos últimos siete años
no ha supuesto ventajas
para nuestro país. Han su-
bido mucho los impuestos
y han disminuido los servi-
cios. También ha disminui-
do la libertad y ha aumen-
tado el libertinaje. Y así
podría enumerar infinidad
de cosas. Por todo ello, mi
juicio es que el PSOE no
gobierna bien la nación.
(A.Avellá).
B/ ¿Cómo serán, a su
juicio, las Elecciones del
29 de Octubre en el Muni-
cipio de Santa Margarita?.
1.- Yo creo que la de-
mocracia en nuestro Muni-
cipio está perfectamente
consolidada y que las ten-
dencias que aquí se ven,
serán
	 aproximadamente
como en el resto de nues-
tra Comunidad Autónoma.
Quizá haya un ligero au-
mento de votantes al
PSOE en respuesta a la
incoherente política muni-
cipal que ha desarrollado
el Partido Popular en
nuestro	 Municipio.	 (B.
Mascaró).
2.- Posiblemente en
estas elecciones se verá
la auténtica fuerza de voto
que tiene el PSOE en
Santa Margarita ya que no
existe ningún lastre que
pueda adulterar los resul-
tados como pasó en las
Elecciones pasadas muni-
cipales (A. Cordero).
3.- Espero una participa-
ción superior al 60 por
ciento en cuanto al núme-
ro de votantes, y en cuan-
to a los resultados espero
que se mantenga la ten-
dencia que ha existido
hasta la fecha (J. Monjo).
4.- Estas Elecciones del
29 de Octubre serán aquí,
como han sido siempre,
en nuestro Municipio: tran-
quilas y sin incidentes. Y
en cuanto a participación,
espero que los políticos
sepan incentivar a todos
los margalidans para que
vayan a votar. Por mi
parte, desde aquí yo, les
invito a que vayan todos a
echar sus papeletas en las
urnas. (A. Avellá).
C/ ¿Qué resultados es-
pera tener su partido en
las elecciones Generales
del 29 de Octubre en el
Municipio de Santa Marga-
rita?.
1.- La Unión Mallorquina
no se presenta en estas
Elecciones ni en solitario
ni en coalición. Nuestro
partido, por eso, ha dado
libertad de voto a sus afi-
liados. Creo que los votan-
tes de nuestro Partido,
como en las anteriores
elecciones del 86, se re-
partirán de manera propor-
cional a los diferentes Par-
tidos mayoritarios a nivel
de la Comunidad Autóno-
ma. (B. Mascaró).
2.- Mi partido, el CPU,
(Can Picafort Unit) no con-
curre en estas Elecciones
(A. Cordero).
3.- Me gustaría que se
superaran los resultados
conseguidos en las pasa-
das Elecciones Generales
aunque mantenerlos, el
porcentaje no estaría mal.
(J. Monjo).
4.- El Partido Popular
espera y desea ganar por
amplia mayoría las Elec-
ciones del 29 de Octubre
en este Municipio. (A. Ave-
Ilá).
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Bar-Restaurante
EL
CRUCE
Especialidad en:
Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua
Sopes, Porcella,
Callos. Cfra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
SABADOS Y DOMINGOS
, ABIERTO TODO EL DÍA
CONSTRUCCJONES
Citas para la reflexión
Política
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está ligado a ningún Organis-
L mo Oficill ni partido político en especial.
	«Cuando un	 político
muere,	 mucha	 gente
acude a su entierro. Pero
sólo lo hacen para estar
completamente seguros de
que se encuentra en ver-
dad bajo tierra».
George Clemenceau
«Los bolsillos de los go-
bernantes deben ser de
cristal».
Enrique Tierno Galván
«La democracia es la
necesidad de doblegarse,
de vez en cuando, a las
opiniones de los demás».
Winston Churchill
«No hay cosa más per-
judicial en la República
que un necio con opinión
de sabio, mayormente 'si
tiene algún mando y go-
bierno».
Huarte de San Juan
«El hombre sabio no
debe abstenerse de parti-
cipar en el gobierno del
Estado, pues es un delito
renunciar a ser útil a los
necesitados y una cobar-
día ceder el paso a los in-
dignos».
Epitecto
«Curiosamente los vo-
tantes no se sienten res-
ponsables de los fracasos
del gobierno que han vota-
do».
Alberto Moravia
VENTA DE CHALETS ADOSADOS EN LA URBANIZACIÓN SON BAULO
Informes:
Placa s'Abeurador, 13 - bajos
Tel. 971/52 38 96	 07450 SANTA MARGARITA
ENTREGA MAYO 1990
Estampas de ayer hoy
«Sa Dida»
Guillermo Cantallops
Barceló
En mis tiempos, y ya ha
llovido; pues me refiero, a
un tiempo; que cuando por
desgracia, el nuevo chu-
rumbele, que nacía, en
una familia, por muy diver-
sas circunstancias, su
madre no le podía ama-
mantar; se tenía que recu-
rrir, a la busca de una no-
driza «una dida», y en la
mayoría de las veces, se
indagaba, empleando
amistades y conocidos,
para localizarla, en los
pueblos.
Una payesa sana, de
sonrosadas mejillas y con
más salud y vitaminas na-
turales, que una vaca le-
chera (con perdón).
Y no era esto sólo,
había la parte sentimental,
la parte prádica de la
vida, que es la misma
vida; el niño tomaba cariño
a «sa dida» y ella ¿cómo
no?, lo tomaba, a aquel
tierno infante, que iba ali-
mentando y poniéndole
así, de gordo y sano.
El niño era amamanta-
do, durante el perído re-
glamentario, «sa dida»
bien pagada y alimentada:
¡ojo! con esto; porque el
alimento, que tragaba «sa
dida», era para el niño,
pero cuando su misión
había terminado, al pare-
cer; no terminaba, porque
claro, el «cariño es el cari-
ño, y aquella mujer, no
podía olvidar así como así,
al pequeño; y una serie de
hilos se habían entrecru-
zados, entre «sa dida» y
la familia, que no era posi-
ble cortar, ni mucho
menos.
El esposo de «sa dida»,
que por esta razón se le
llamaba «es didot», hom-
bre bonachón, como todo
buen payés mallorquín,
había hecho, sus visitas, y
había traído algunas chu-
cherías: un pollo, «esclata-
sangs», «tords», «format-
ge» i «brossat», frutas,
etc. etc,; en diversas oca-
siones.
En una palabra, había
una selección entre la fa-
milia, que estaba encanta-
da, con aquellas deferen-
cias, y no sabía qué ha-
cerse «p'es didot», que
sonreía beatíficamente,
agradecido; pero en el
fondo, pensando que
cuando necesitara un
favor; se lo harían compla-
cidos.
El chico crecía, gracias
a las vitaminas naturales,
que había ingerido y cedi-
das por su sana «dida», y
ella, no podía ir «a ciutat»,
que no fuera a ver al que
había amamantado con
tanto cariño; naturalmente
que este día; ella y «es
didot», comían en casa
«des señor» y aún se lle-
vaban algo. Era «sa dida»;
y no hablemos de cuando,
el niño ya mayor; y antes
las insistentes proposicio-
nes de «sa dida», para
que dejaran ir al niño, una
temporada al pueblo; en el
que como es natural, se
ponía como un ternerillo
(la palabra verdadera que
tenía que escribir era, toro;
pero creo que es un poco
exagerado, para un niño).
¡Lo que disfrutó el pe-
queño! ¡Y lo que disfruta-
ron sus padres, con aque-
llos días de tranquilidad!
Pero claro, esto servía
para que las relaciones
entre «sa dida», es
«didot» y «es senyor»,
fueran de cada día más
estrechas, más familiares,
llegando incluso a ser,
como quiere indicar la pa-
labra: de familia.
No hablemos, de cuan-
do llegaban «ses matan-
ces», pues los señores, no
pudieron negarse, a ir al
pueblo con el niño.
El niño que era más
grandecito, disfrutaba de
verdad; pues era de casa,
y sabía donde estaba
todo, y jugaba con otros
niños, haciendo las mil
diabluras.
Los padres, contempla-
ban felices, a su hijo, y
más felices se sintieron,
cuando se sentaron a la
mesa para comer, las
sopas de «matances», ini-
gualables, y «es frit de
porc», muy indigesto,
decía la señora, pero que
se puso «plena»; el señor,
cumplió en la mesa, como
los buenos, en los dos pla-
tos; y al final sacó un
cajón de puros, para los
hombres, y una caja de
pasteles para todos.
Ni que decir tiene, que
al final, todos brindaron,
para que el año venidero,
nadie faltara a los «matan-
ces», fue un día espléndi-
do para todos...
Como es natural, «sa
dida» tenía un hijo, que
era «germà
 de Ilet», del
hijo «des senyor», e iba
creciendo y llegó el mo-
mento de servicio militar; y
aquí «sa dida» y «es
didot», recurrieron «an es
senyor» y él que tenía
buenas relaciones, lo arre-
gló todo para que el hijo
de «sa dida», tuviera un
buen destino, estuviera re-
bajado de rancho, en el
cuartel, y de alta en la
despensa «des senyor»,
pudiera pernoctar fuera y
pernoctar en casa «des
senyor».
En una palabra que sólo
tuviera que hacer las guar-
dias, una vez terminada la
instrucción y jurar Bande-
ra.
El chico, que poseía una
inteligencia natural y sabía
discernir, entre lo bueno y
lo malo; le había tomado
cariño a «Ciutat», lo bueno
se llamaba Catalina, y es-
taba de criada en casa
«d'es senyor».
La señora, que estaba
entrenador de todo, ya
había indicado la convi-
vencia, de un empleo para
el chico.
Y el chico, ya lo había
comunicado a su madre,
«sa dida», y esta ya había
bajado, varias veces, para
que «es señor», hiciera lo
que pudiera; y claro -es
senyor» por segunda vez,
recurría a sus amistades,
o conocidos, y colocaba al
hijo de «sa dida a ciutat»,
no era un buen empleo,
pero para empezar no
podía ser mejor; y les
había promotido, que les
encontraría uno mejor.
¡Oh mis queridos lecto-
res! si «a ciutat» se pudie-
ran ver todos los ensan-
ches que han logrado
«ses dides», estoy seguro
se les exigiría un monu-
mento; y no hablemos si
se pudiera ver detallada-
mente, toda la zona de su
influencia; hay familias,
que dura varias generacio-
nes...
«CA Pel»
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LLUBI (Mallorca)
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No encuentres, enton-
ces extraño, que yo a tra-
vés de los años, admire
estas mujeres, que con
sus vitaminas naturales, y
su salud montaraz, no tan
sólo nutrieron a muy bue-
nos ciudadanos, sino que
con su cariño 'p'es nin», y
sus relaciones con «es
senyor» coadyuvaron a
que «ciutat» se engrande-
ciera, colocando a sus fa-
miliares en diversos em-
pleos.
Será todo lo adelantado
y científico que se quiera,
un bote, un bote de leche,
con vitaminas A, B, C, D,
etc. una nodriza científica.
Pero pueden estar más
que seguros, que esto,
sólo cubre una parte, de lo
que en realidad fue «sa
dida», la parte espiritual y
las relaciones de cariño
que estableció, no pueden
establecerse ni desarrollar-
se; ante un bote de hojala-
ta, por muchas vitaminas
que contenga...
!Mi
Cases de Son
SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picaba Km. 8
Tel. 53 74 50 - Apdo, núm. 2
MURO (Mallorca)
Sa Dida	 LEA TAMBIÉN ESTE MES
En Revista CAN PICAFORT, n. 89. Octubre 1989
-Proyecto Básico de la Reforma del núcleo urbano de
Can Picafort.
-La primera trobada de Penyes Barcelonistes de Ma-
llorca, per Rafel Xerafí.
-Vicente Mandilego Buchens, el primer hotelero de
Ca'n Picafort.
-"No soy dictador» —aclara Lorenzo Mas, Presidente
de la Tercera Edad de Ca'n Picafort.
-Temporada de Vela en Son Serra de Marina.
-Plano gráfico de la Reforma de Ca'n Picafort.
-«Improvisar glosas supone hacer reir y pasarlo bien»
—dice Juan Planisi.
-Festa camperola a Son Marí, per Rafel Ginard Bauçá.
-«Adéu a Ca'n Picafort: acabaren les vacances» per
Lluís Sorribes.
-Las playas de Ca'n Picafort.
En Revista BADIA D'ALCÚDIA, N. 17 - Sept. de 1989
-¿,Oué sería de nuestro Turismo si lloviera torrencial-
mente en Alcudia? (Editorial)
-Nuestro Turismo cae en picado —dice don Narciso
Vilaire, Presidente de la Asociación Hotelera de Alcúdia.
-El Parc Natural de s'Albufera, por Joan Mayo!.
-Ha començat el Programa d'Educació d'adults.
-L'Escola de Ball de Bot vuelve a abrir sus puertas.
-Un alcudienc, en Jaume Poma, exposa a Madrid.
-Els mallorquins, a porgar fum?
-El Caló de Betlem, per Rafel Ginard Bauçá
-La familia Real Británica, asomada a la Bahía de Al-
cúdia
-El laboratorio de Alcudia, un logro para nuestra
Bahía.
A, JOSE CAPO DIARIO DE MALLORCA EDICION COMARCAL
El Comité Insular de fecha 16 de setiembre aprobó 15 solicitudes de
afiliación de Santa Margalida, la única solicitud que no fué aprobada
fué la de Joan Trlay.
El Diario de Mallorca, Edición Comarcal de Inca, el día 5 de Octubre
de 1.989, publica una columna en su apartado " Que se sepa titulado
Ionn Triny y el ms en el que se dice que el mencionado se8or esta
montando la estructura del CDS en la localidad de Santa  Margalida,
 esa
afirmación no es clerta.Como ye le he dicho la solicitud de afiliación
de Joan Trlay fué la única que sosa aceptó y así se le comunicó en su
día por la que, difícilmente se le puede encomendar tarea alguna a
realizar en nombre del CDS.
Le agradecerla publicara esta rectificación para evitar equívocos.
Palma de Mallorca 9 de Octubre de 1.989
Ma Antonia Aletar Pujadas
SECRETARIO INSULAR
1 Trobada Peñas Barcelonistas de Mallorca.
Homenaje a Migueli
NI Elena Tur
El útlimo fin de semana
del mes de septiembre sir-
vió para realizar un gran
acontecimiento futbolístico
para el Barça y para todas
las «Penyes Barcelonis-
tes» de Mallorca. Fue la
Peña de Santa Margalida
quien lo ogranizó, el sába-
do 30, nuestra villa recibía
directiva del Barça: Sr. Ca-
sals, la presidenta de la
Peña Barcelonista de San
Boi y a Migueli, ex-jugador
del Barça y protagonista
de la fiesta, la cual consis-
tió en un encuentro en la
plaza, después formando
comitiva los antes nombra-
dos y el público margalidá
fueron a la Iglesia Parro-
quial donde se cantó una
salve y el himno del Barça
con el apoyo de la Banda
de música. Un aperitivo en
el Bar Bona Vista y como
final la espléndida cena
espectáculo medieval, ac-
tuadiones y entrega de re-
galos entre . las Peñas.
Toda esta maravillosa fies-
ta tenía como fin inaugurar
la «Penya Barcelonista»
de Santa Margarita, y para
rendir homenaje a Migueli.
Miguel Bernardo Bian-
queti nació en 1951 en
Ceuta y fue hasta el pasa-
do 5 de septiembre y du-
rante 16 años jugador del
Barça con el pudimos ha-
blar al día siguiente.
- Migueli, ¿cómo nació
tu afición al fútbol?.
- Pues como a todos los
chicos, jugando por la
calle con los demás niños
del barrio.
- ¿En qué demarcación
empezaste,a jugar?.
- Jugaba en el medio
campo después me pasa-
ron a defensa central.
- Antes de jugar en el
Barça, ¿en qué equipo lo
había hecho ya?.
- Profesionalmente sólo
en el Cádiz.
- ¿Qué ha supuesto
para tí jugar tantos años
en el Barça?.
- Todo, el Barça ha sido
mi segunda casa sólo
tengo palabras de aqrade-
cimiento para ellos.
- Vd. que fue defensa,
¿qué jugador como delan-
tero le causó mejor impre-
sión?.
- Lobo Diarete fue un ju-
gador muy hábil con la pe-
lota, fue uno de los más
difíciles arcajes. Otros
buenos delanteros son Cu-
ller y Maradona por ejem-
plo.
- ¿Qué diferencia ve
entre el fútbol de antes y
el de ahora, cómo ha evo-
lucionado?.
- Yo creo que el fútbol
no ha cambiado sólo que
antes el futbolista se hacía
en la calle, la economía no
era buena y se necesita-
ban otras cosas. Ahora el
fútbol puede decirse que
es de escuela, no hay
chico que no tenga al
menos un balón.
- En el fútbol y ahora
más que nunca, se pagan
cifras millonarias por algu-
nos jugadores, ¿qué opina
Vd. de ésto?.
- Siempre se ha pagado
mucho, ahora mucho más
pero sólo porque los tiem-
pos han cambiado. Lo
hacen porque un equipo
necesita de figuras, el afi-
donado quiere espectácu-
lo.
Pero creo que si hay un
buen jugador en el equipo
no hay que pagar una cifra
millonaria por otro que lo
susbsituya con más fama
pero peor juego. Yo nunca
he jugado por dinero por-
que creo en el Barça y lo
quiero. Han de estar orgu-
llosos de pertenecer a él
porque aunque el dinero
se gasta, la amistad per-
dura; el jugador pasa pero
la persona queda. Por eso
hay que jugar siempre con
amistad y humanidad.
- ¿Cree conveniente
hacer algunos cambios en
la reglamentación futbolís-
tica para dar mayor visto-
sidad y emoción al juego?.
- Sí creo que el fútbol se
va apagando por eso ha
de haber gente cualificada
que piense maneras para
animarlo.
- ¿Cree que el O a O
tendría que considerarse
como un resultado compa-
rado con los demás empa-
tes ya que el gol es la
esencia del fútbol?.
- No lo sé, mira, por
ejemplo en el fútbol inglés
ese resultado significa dos
puntos para el contrario. El
que juega en casa siem-
pre ha de arriesgar.
- ¿Le parece que el
Barça es algo más que un
Club?.
- Sí, anoche se demos-
tró. El Barça no puede
compararse a ningún otro
club, es mucho más que
eso.
- El Mallorca, un equipo
que acaba de ascender a
1' División, dio una gran
sorpresa empatando el pa-
sado domingo frente al R.
Madrid, ¿cómo ve el Barça
su próximo encuentro con
él?.
- Creo que los pequeños
equipos son los que más
cuestan, la liga se gana en
los pequeños campos, el
Barça no ha de perder con
ellos.
- El F.C. Barcelona ha
empezado la liga con no
muy buen pie, ¿cómo ve
su futuro?.
- La liga es muy larga y
siempre se mira al final.
Yo recuerdo el año 73-74,
íbamos los últimos pero
ganamos. Por ahora no
puede decirse nada de
esta liga.
- ¿Qué te pareció la
cena de anoche?.
1
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FERRETERIA GARAU DROGUERIA
"SA NOSTRA 
CAJA DE BALEARES
• - Felicito a los organiza-
dores porque fue maravi-
lloso. Se demostró una
vez más el afecto y cariño
que se tiene al Barça y
que él es mucho más que
un club. En cuanto a mi
homenaje me siento muy
contento y satisfecho.
- .Qué va a hacer ahora
retirado?.
- Voy a dedicarme a mis
negocios, siempre ayudan-
do al Barça en todo lo que
necesite.
- Así nos despedimos
de Migueli, magnífico juga-
dor, símpatico hombre y
buena persona. Él estará
para siempre en la historia
de un club de la categoría
del Barça. ¡Visca en Mi-
gueli!.
ANUNCIE
EN LA
REVISTA
Santa
Margalida
Acercamos hoy a las
páginas de nuestra revista
a un personaje muy cono-
cido y querido por el pue-
blo margalidá. Es un hom-
bre que a pesar de las cir-
cunstancias nunca ha de-
jado de visitar su pueblo
natal. Hablamos de Don
José Fluxá, aprovechamos
pues sus últimos días de
estancia en Santa Margali-
da para rendirle homenaje
y demostrar nuestro afecto
hacia él.
José Tous Fluxá nació
el 14 de septiembre de
1905, hijo de una familia
acomodada estudió bachi-
ller en Inca donde sólo
pudo estudiar los tres pri-
meros años y tuvo que
trasladarse a Palma, ingre-
só entonces en la acade-
mia militar. Él explica así
la elección de dichos estu-
dios: «Elegí estudiar cur-
sos militares porque era lo
que más me gustaba, ade-
más las matemáticas me
han ido siempre mejor que
la literatura».
Desde la academia se
traslada a Toledo hacien-
do su preparación militar
como cadete, permanece
allí 3 años. Son también 3
años el tiempo que pasó
en Mahón como oficial al-
férez. Después lo destinan
al grupo de regulares de
Mereca, donde estuvo 7
años. Ascendió a coman-
dante por mérito de gue-
rra, luego a teniente coro-
nel y por último a coronel.
A Santa Margarita viene
tan solo de Mayo a Sep-
tiembre porque el resto del
año vive en Puebla de la
Calzada (Badajoz) lugar
de nacimiento de su espo-
sa, Amalia Conejo quien
según Don José: «Ha sido
una espléndida mujer que
ha supuesto mucho en mi
vida. La conocí cuando fue
mi madrina de guerra, con
ella desde entonces he
pasado buenos y malos
ratos, pero siempre supe-
rados con valentía». Su
tiempo ahora que está reti-
rado dice pasarlo leyendo,
paseando o reuniéndose
con familiares pero siem-
pre buscando la mejor ma-
nera posible. Asegura tam-
bién: «Seguir viniendo
todos los veranos aquí
porque aunque aquel
pueda ser un pueblo
mejor, éste es mi pueblo,
nuestro pueblo».
Agradecemos su amable
conversación y le desea-
mos un feliz viaje. Hasta la
próxima primavera Dr-
José Fluxá.
Don José Fluxá,
un buen «Margalidá»
rsk Elena Tur
PSOE
España,
en progreso
Candidats al Senat per Mallorca
Maria Terrades Pallicer
Va néixer fa 21 anys, el 9 de novembre de 1967 a
Palma. Es fadrina i estudiant de tercer de dret a la
Universitat de les Illes Balears, i vuitt de piano al
Conservatori de Balears. En aqueas moments
tindrá que deixar els estudis per la política, pero
com ella diu val la pena, ja que així podrá lluitar
pel temes socials que la preocupen com el de la
joventut i el de la dona, ja que son els que ella viu
dia dia.
La seva trajectòria política començà l'any 1988 es
nomenada membre del Comité Federal de les
Joventuts Socialistes de Espanya, com a
representant del grup sectorial *Estudiants
Socialistes" i el mateix any entra a formar part del
Comité Interinsular de la F.S.B.
Ei seu repte més important dins la carrera política
va ,esser quan se la propossá per formar pan de la
candidatura del PSOE al Parlament Europeu. Maña
Terrades va afirmar: "La meya participad() a la
candidatura és en realitat l'aportació que Juventuts
Socialistes de les Illes fa per la construcció d'una
europea social, económica i política millor, ja que
és el nostre present i futur.
Ara, que ja queda enrrera aquella experilncia
política, Mana Terrades té davant seu un altre gran
repte polític, el Senat, i després d'aceptar la
candidatura afirmar que "vaig arnbar a la política
per vocació i, des de el primer moment vaig saber
que la política és, voler fer les coses ben fetes i
tenir voluntat per arribar a les metes marcades,
això s'aconsegueix amb l'Uta i dedicació".
Antoni Cardas i Con
N aura l de Llucmajor (Balears). Nascut el dia 7 de
setembre
 de 1956. Esta casat.
cl Batxillerat al col.legi Buenaventura de
Llucmajor i, el COU a l'Institut Ramón Llull de
Palma de Mallorca.
La >eva activitat política comença amb el
moviment estudiantil, cursant el primer any de
dret.
Ingresa al PSOE i a les Joventuts Socialistes l'any
1976. Un any més tard fou nombrat Secretan de les
JS fins 1978;
A ri,ell sir.dical treballa a l'Unió de Pagesos de
Mallorca, C.D.A.G. formant pan de la Comissió
Permanent.
Treballa profesionalment en el cooperativisme
- Jral gestionant la creació i posterior dessarroll
J'una cooperativa de segon grau, lo que li dona a
coneixer el mon del
cooperativisme i tota la
seva problemática, pertany
al Grup Federal del
Cooperativisme del Partit.
Diputat pel Parlament de
les Illes Balears i Conseller
del Consell Insular de
Mallorca. Tant
en el Pariament com al
Consell és el responsable
de tarea d'agricultura i
pesca i, per altre banda és
membre de la
 Comissió de
Govem de la Corporació
Insular.
Senador per Mallorca des de 1986, càrrec que ha
ocupat fins aqueas moments. Membre de la
Comissió d'Economía, I-Esendai, Agricultura i
Pesca.
A nivel i olgánic es el Secretan General de l'Unió
Socialista de Mallorca.
En aquest moments és Candidat pel Senat a
Balears
BREVE RESUMEN DE HISTORIA
DE SANTA MARGARITA
Escribe: Gabriel Berce16
Santa Margarita es población de unos 4.500 ha-
bitantes, llamada en lengua árabe Aberrmaaxbar Era
villa en el año 1232. Los romanos denominabanla
HERO. Entre los años 1245 y 1250 en una cueva lla-
mada de Moro hallose una imagen de Santa Marga-
lida. Trasladada al pueblo de Hero, situado a un cen-
tenar de metros del actual pozo de Hero.' Cuentan
que por tres veces retornó milagrosamente la ima-
gen al lugar donde había sido hallada. Tal singular
acontecimiento hizo que se edificara una iglesia al-
rededor de la cual se comenzó a construir el pueblo.
Un incendio destruyó la iglesia, pero quedó intacta
la imagen de la Santa Es trasladada la imagen al
antiguo Hero y transcurridos diez y seis años es co-
locada en la nueva iglesia. El templo pieza arquitec-
tónica más importante del pueblo como ocurre en la
mayoria de pueblos de la isla es de estilo gótico. El
presbiterio de caráctei romano. Ambos estilos no
están en armonía, lo que nos da una idea que no fue-
ron construidos en la misma época. Rico es el tem-
plo en tesoros artísticos-religiosos. Un incompleto
tríptico, desaparecida una parte en un incendio acae-
cido en el año 1232, es de un incalculable valor. En
una de las partes hay una pintura de Santa Margalida
y en la otra San Pedro. La Fundación March cuidó
d-3 su restauración. Fue parroarria en el año 1260.
Una lapida colocada en la sacristía de la iglesia de-
muestra nuestra afirmación. La historia de la villa se
deslizo siernore en un ambiente pacifista. En • la lu-
cha de los agermanados, uno de los períodos más
co-vHisivos de la historia mallorquina, permanece
fiel al rPv flnrloe I. viéndose libre de toda lucha. En
el arre 1 52 invade la isla la peste y la asola, regis-
trándose solamente en Palma más de 15.000 defun-
ciones. S iota Margarita solo anota una víctima. Los
terreno:: •ael iviunicipio son muy feraces, producién-
dose granos, almendras, higos, cebollas y ajos. Este
último producto se exporta a Cuba y es muy apre-
ciado por su calidad. Relativa impo-tancia tiene la
explotación de ganado de cerda. No es población in-
dustrial, pero cabe destacar la confección de pren-
das de piel y ante una de las más conocidas de la
isla «Creaciones Pedrona». Entre los varones ilustres
está el cardenal Antonio Cerdá (1391) que fue obis-
po y arzobispo de Mesina. Gabriel Cerdá, Vicario Ge-
neral del Obispo Borgia (Papa Alejandro VI), Es hijo
ilustre de la villa el artista lírico Juan Ordinas Tous,
de fama mundial. Aran March Ordinas una de las
más relevantes personalidades financieras en el mun-
do es natural de Santa Margarita. Celebra su fiesta
patronal el primer domingo de setiembre y la dedica
a la santa mallorquína Catalina Tomás, conocida por
el sobrenombre de la «Beateta». El programa de fies-
tas folklórico-religioso es el más renombrado de la
isla. Los típicos «dimonis» con sus «trancadises de
gerres» son de un sabor ingenuo, malévolo y reli-
gioso, donde se simboliza la lucha entre la pureza
de la santa jovencita y la impúdica tentación demo-
niaca Pertenece Santa Margarita al partido judiciai
de Inca. La extensión del municipio es de 85 km2.
Catorce son las poblaciones mallorquinas con más
habitantes. Son Serra y Can Picafort son Unidades
Residenciales que pertenecen a su Municipio lo que
hace que la población durante varios meses sobre-
pase los treinta mil habitantes. Can Picafort, mere-
ce mención a parte ya que no podíase sospechar que
si en 1890, construyérase la primera casa actualmen-
te la población en tps meses punta sobrepase los
22.000 residentes. Yo escribiría que al pensar y re-
flexionar sobre el mar, el hombre debe claudicar an-
te su magnificencia. Es la obra del Supremo Hace-
dor donde puso toda su ciencia, aunque volcara todo
su amor en la tierra. Hoy la vida moderna lleva más
que nunca el hombre al mar. Creer que el agua es
el principio de todas las cosas fue idea de filósofos,
lo cierto es que el mar ha dado vida a nuestro pla-
neta. El mar es la panacea de esa vida intensa que
arrastramos y en el mar se busca la auténtica paz y
las no menos suspiradas vacaciones entre una abso-
luta mayoría de seres humanos. El crecimiento es-
pectacular y positivo de nuestra Unidad Residencial
de Can Picafort, obedece precisamente en ser entre
los rincones de nuestra isla uno de los de mayor
atracción. Emparejados mar y progreso en todos los
aspectos de la vida humana han traspasado empare-
jados los tie.mpos. Recordar aquel Can Picafort de
antaño es soñar. Soñar en rocas que rajaban los pies,
en aromas de azucenas silvestres que crecían entre
unz arena de blancura y fineza inigualable, en la fra-
gancia del aroma inconfundible del pino que ator-
inentauo por el incansable viento del este que le
haca crecer a ras de tièrra.
(Continuará)
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FUNDACIÓ PÚBLICA
DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA
CONCERT
ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BALEARS
«CIUTAT DE PALMA»
ESGLÉSIA DE SANTA MARGALIDA
DIMECRES, 18 OCTUBRE, A LES 21 H.
Simfonia "Le Matin" 	  J. HAYDN
Concert núm. 1 	 N. PAGANINI
Simfonia núm. 6 	  L. V. BEETHOVEN
Director: Luis Remartínez
Boris Belkin, violí
PATROCINA: AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
ENTRADA GRATUITA.
BORIS BELKIN
INTERPRETA EL CONCERT N°. 1
DE N. PAGANINI
Boris Belkin nació en
Sverdlovek (Rusia) y em-
pezó sus estudios de vio-
lín a la edad de seis años.
Actuó frente al público por
primera vez a los once.
Primero estudió en la Es-
cuela Central de Música
de Moscú y continuó des-
pués en el Conservatorio
bajo la dirección de los re-
nombrados profesores Yuri
Yankelevitch y Felix An-
dricvsky. En 1973 ganó el
Primer Premio en el Con-
curso Nacional de Viloín
de la Unión Soviética y en
1974 emigró a Israel, resi-
diendo más tarde en Ingla-
terra y Bélgica.
Ha actuado regularmen-
te con las mejores orques-
tas mundiales y cabe men-
cionar la Filarmónica de
Berlín, Filarmónica de Is-
rael, Concertgebouw, Filar-
mónica de los Ángeles,
Sinfónica de Londres Phil-
harmonia, Sinfónica de
Cleveland, Filarmónica de
Nueva York, Sinfónicas de
Filadelfia, Viena, Boston,
Nacional Escocesa, BBC
de Londres. Orquesta de
Cámara Inglesa, nacional
de Francia, Zurich, Esto-
colmo, Royal Philharmo-
nic, London Philharmonic,
Rotterdam, Chicago,
Tokyo, Roma, Frankfurt,
Nacional de España, Sin-
fónica de Nueva Zelanda„
etc... bajo la dirección de
Bernstein„ Ashkenaazy,
Nehta, Maazel, Huti, Hai-
tink, Steinberg, Jondras-
hin, Berglund, Barshai,
Ozawa, Tenneledt, Tattle,
Sanderling, Gibson, Gro-
ves, Chung, Loughran,
Schmid, Kihn, Mata, Leins-
dorf, Leppard, Susskind,
Fischer, etc...
Boris Belkin ha grabado
en disco el Concierto No.
1 de Paganini con la Filar-
mónica de Israel y Zubin
Mehta; los conciertos de
Tchaikovky y Sibelius con
la Philharmonia y Ashke-
nazy; los dos de Prokofiev
con la London Philharmo-
nic y Kondrashin y Bars-
hai; Concierto de Brahms
con la London Symphony
e Ivan Fischer. En esta
temporada grabará el con-
cierto No. 1 de Shostako-
vich con la Royal Philhar-
monic y Ashkenazy. En la
película «Vida de Sibelius»
Belkin interpretó su Con-
cierto con la Sinfónica de
Estocolmo y Ashckanzy.
Ha actuado en numerosos
festivales, como los de
París , Edimburgo, Viena.
LUIS REMARTÍNEZ GÓMEZ, DIRECTOR
TITULAR DE L'ORQUESTRA SIMFONICA DE
BALEARS «CIUTAT DE PALMA«
Neix a Madrid a l'any
1949 i realitza els estudis
musicals en aquella capi-
tal, sota la direcció d'Enri-
que García Asensio. A la
vegada treballa també
amb Sergiu Celebidache,
Gunter Becker, Cristóbal
Halffter i Gerard Gombau.
Segueix la seva formació
a l'Acadèmia Chigiana de
Siena, sota la direcció de
Franco Ferrara i a Austria
amb Hans Swarowsky,
amb el qual estudia l'òpera
de Mozart, així com l'obra
simfònica
 de Mozart,
Haydn, Beethoven, Schu-
bert i Brahms.
El 1971 es posa al front
de l'Orquestra de Juven-
tuts Musicals de Madrid,
amb la qual realitza una
important tasca de forma-
ció de joves músics. El
1975 crea la «Camerata
de Madrid»,
 grup dedicat a
la interpretació de la Músi-
ca dels segles XVII i XVIII,
la qual cosa el porta a
contactar amb l'Escola Ho-
landesa.
Ha dirigit orquestres, en
els Festivals Internacionals
de Música Antiga d'Utrech,
Festival de la Lozere, Curs
de Música Barroca i Roco-
có de El Escorial, Festival
de Granada, Festival de
Tardor de Madrid, Festival
de Joves Orquestres de
Murcia, Festival de Música
Contemporània
 d'Alacant...
enregistrant en nombroses
ocasions per a la Ràdio i
la Televisió. Ha actuat
també com entre d'altres
països
 a França, Bélgica,
Portugal,. Holanda, Polò-
nia, Mèxic, Txecoslovà-
quia, Colòmbia...
Ha estat directiu titular
de l'Orquestra Ciudad de
Valladolid des de l'any
1981 al 1989 i director as-
sociat de l'Orquestra Ciu-
tat de Palma al llarg de la
temporada 87-88.
Encara que considerat
un especialista en la inter-
pretació de la Música Ba-
rroca i classicista. desen-
volupa també una gran
tasca en el camp de la
Música de M. Angel Sam-
perio, amb obres d'Angel
Baraja, amb la New Symp-
hony Orchestra de Lon-
dres i també altres amb
temes de l'anomenat gè-
nere líric, essent membre
fundador de l'«Opera Có-
mica», de Madrid, amb la
qual ha realitzat muntatges
de gran èxit.
Recentment ha estat no-
menat acadèmic correspo-
nent de la »Real Acade-
mia de Belles Artes de
San Fernando».
Actualment és director
titular de l'Orquestra Sim-
fònica
 de Balears «Ciutat
de Palma».
ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BALEARS
«CIUTAT DE PALMA»
L'Orquestra Sinfónica de
Balears «Ciutat de
Palma», tal com dimecres
vespre la tendrem entre
nosaltres, és una formació
molt recent. De fet, es va
presentar el passat 30 de
Setembre a l'Auditórium
de Palma, amb Luis Re-
martínez com a director i
Teresa Berganza com a
solista. Som, doncs, al da-
vant d'una orquestra nova.
Però amb ella no ha
nascut el simfonisme a
Mallorca. Devers els anys
quaranta ja trobam una
formació orquestral, la
qual continua d'una forma
més o menys contínua fins
a l'any passat, amb dife-
rents noms.
Quina és la diferencia
entre aquesta i les altres
orquestes mallorquines?.
Doncs que aquesta és
una orquestra professio-
nal. Els components són
músics professionals; el
seu treball és aquest: fer
que la formació funcioni a
ple rendiment, millorant de
cada dia el so, estudiant
obres i maneres noves, re-
ciclant-se constantment.
L'ambient musical illenc
no és pobre, Adesiara sur-
ten cicles i festivals a
molts i nous indrets. Era,
doncs, obligat crear una
formació estable. La pró-
pia societat ho demanava.
L'Orquestra Sinfónica de
Balears «Ciutat de
Palma», está formada per
60 músics professionals,
de 16 nacionalitats dife-
rents i está dirigida pel Di-
rector titular D. Luis Re-
martínez Gómez.
L'Ajuntament de Santa
Margalida amb el supon de la
Fundació Pública de les Balears
per a la Música, ofereix al nostre
Municipi i Comarca la gran i
única oportunitat de escoltar, i
gaudir, el Concert de la
Orquestra Simfónica de Balears
«Ciutat de Palma» i al violinista
russ de fama mundial, Boris
Belkin, amb el mateix programa
que s'interpretarà el dijous 19
d'octubre, a l'Auditorium de
Ciutat.
.dlCirnnnnnI
VIAJES acromar TOURS s. A
GAT 805
un gruyo
de proèsiona1es
a su servicio
Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3g EDAD
GRUPOS
MENORES
Reserva de :
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 32 EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR
Agencia Oficial para la venta de billetes a/BERm
TRASMEDITERRMER
acromar su agencia de viajes
(4,...) Paseo Colón, 112 - Teléfonos 85 00 26 - 85 00 65
 -
 07458
 CAN
 PICAFORT (Mallorca) '	
EN DOS MINUTOS»,
11011111
çp4 DISCO
MARIAN TORRES l SERRA
Ciutat de Mallorca, 7950 PREFERENTELA UNION-ALARO- 	 .3-1
A RTA-CALVIA.  	 .1-0
FERRIMENSE-MPORLAS	 . 1 1
En Maná ha exposat la
seva obra a diferents in-
drets de Mallorca i de fora
Mallorca amb un èxit ben
notable. També a Santa
Margalida hcrn tengut oca-
sió d'admirar-la. Esperam i
desitjam que l'encart i l'èxit
l'acompanyin en aquesta
nova singladura.
El pintor de Palma, pero
margalidá adoptiu i de cor,
Maná Torres presentará, si
Déu ho vol, la seva expo-
sició amb el títol de «A cel
obert», el proper dia 19
d'octubre a la galeria
«Roch Minué» de Clutat,
en el centre comercial
«Los geranios».
¿Cómo unirías estos números de tres en tres, de modo
que el resultado de sus sumas sea siempre el mismo?
ESPAÑA -MARGARITENSE.--
SANTANYI-MURENSE..
ALCUDIA-POBLENSE
ATCO RAFAL-SESSALINES
SOLEDAD-SANCELLAS
POLLENCA-ESCOLAR.
4-0
4-1
.1-2
11-1
4-1
MONTUIRI-RTVO VICTORIA
1. ALCUDIA 9 7 1 1 24 12 15 +5
2. Esparlas 9 6 1 2 17 10 13 +5
Ferriolease 9 5 2 2 16 6 12 +2
4. Policiaca 9 3 5 1 14 8 11 +1
5. Montiari 5- 1 3 18 13 11 +1
6. Calva 9 5 1 3 16 17 11 +3
7. Alard 9 4 2 3 13 9 II +2
/ Santanyi 9 5 111 4 17 13 10 O
Ses Salines 9 3 4 2 9 9 II +2
II. Murense 9 3 4 2 10 15 10 +2
II. Poblense 9 4 1 4 7 10 9 +1
12. Margariten.se 9 3 2 4 18 14 8
13. España 9 3 1 5 11 9 7 -3
14. Escolar 9 2 3 4 13 15 7 -1
15. Rtvo Victoria 9 3 1 5 16 20 7 -I
16. ~las 9 2 3 4 9 12 7 -I
17. Arta 9 2 2 5 16 20 6 -4
18.	 Unión 9 3 O 6 10 20 6 -4
19. Atoo Rafal 9 I 3 5 8 16 5 -5
Y& Soledad 9 2 1 6 5 11 5 -5
,M:11~~-`:11~119.1~5~...«.....".^v""`"'
TERCERA REGIONAL B
1.I.CCMAJOR-SA NTJOA
ARIANY-COLONIA_
PO RR ERAS-PORR ER AS AT. 	
A LTURA-C'AN P1CAFORT.. 	
ESCOLA R-SA NCE LLAS 	
.2-0
...0- O
'-1
.2.0
1. PORR ERAS 44 0 0 7 2 8	 +2
2. Llucmajor 43 I 0 9 I 7	 +3
3. Porreras AL 52 2 1 9 6 6	 +2
4. Villafranca 32 I 0 8 3 5	 +3
5. Av. Iluni 31 2 0 7 4 4	 0
6. Altura 41 2 1 6 5 4	 0
7. Colonia 50 4 1 5 6 4	 0
8. Can Picafor 41 1 2 3 5 3	 -1
9. Margaritense 40 3 1 4 9 3	 -1
10. Sant Joan 5 0 3 2 2 5 3	 -1
11. Sancellas 3! O 2 5 11 2	 0
12. Ariany 40 2 2 2 5 2	 -2
13. Escolar 40 1 3 2 7 1	 -5
Qué canviarà amb
Cariellas?
IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.
PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de con-Intar amb els recursos ne-
cessaris perque quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
perque el turisme que se'n va, torni.
EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justicia més rápida, els jutges recupe-
raran la independencia i, informatit:ant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
:ara.
PREPOTENCIA. De la prepotencia a la
dktadura hi ha un sol pas. La democra-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.
LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningU, no representa els interessos del po-
Ne. \ibste té la paraula.
MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
track) són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar Pamiguisme, les despeses sumptuáriés
i el descontrol dels recursos:
DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Ni ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat la primera feina a molts de joves.
CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la familia i do-
nar oportunitat de trinr
DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir Lredits prefe-
rencials al mes baix interes i al mes llarg
termini.
PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.
Paraula!
J. Canellas
BODAS
	 CENA MEDIEVAL
COMUNIONES	 CON BAILE Y
CONVENCIONES ESPECTACULOS...
S'ALQUERIA. Tel. 52 37 11
Cra. Santa Margarita - Can Pica fort Km. 2.5
SANTA MARGARITA
1
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El alcalde Alós le entregó la vara de primer mandatario de la villa al centenario Miguel Pons
Jaume Martí/D-16
SANTA MARGARITA.—El
pueblo, su villa, se volcó sin fi-
suras en el homenaje que se rin-
dió en el día de ayer al centena-
rio Miguel Pons Gili, una per-
sona al que todos calificaron
como de «hombre de bien».
L'Amo En Miguel fue alcal-
de de Santa Margarita el día
que cumplió lós cien años de
edad. Jaime Alós quiso honrar- -
le en nombre del pueblo y cuan-
do al filo de las cuatro de la
tarde, con el Ayuntamiento
Pleno y la banda de música,
acudió al domicilio del home-
najeado para iniciar una serie
de actos entrañables, lo prime-
ro que hizo fue entregarle la
vara de primer mandatario
para que fuera él el que presi-
diera esta inolvidable jornada.
Miguel Pons, cuando la edila
de Cultura finalizó su parla-
mento y el rosario de obsequios
por parte del consistorio y enti-
dades de Ahorro de la villa así
como de la Tercera Edad ha-
)ian finalizado, vivamente
:mocionado, desde el engala-
lado balcón de su casa, micro
:n mano, agradeció la presen-
:ia de to-dos y la delicadeza del
Ayuntamiento a través de su al-
calde.
El pueblo entero pasó a feli-
citarle. Todos fueron obsequia-
Jos en un ágape que finalizó
muy avanzada la tarde y que
había comen7ado con una misa
de acción de gracias.
La banda de música de la
villa, y «Aires Vileros» quisie-
ron estar presentes en todas las
manifestacines de gratitud y
homenaje, lo que también
agradeció especialmente la fa-
milia.
Miguel Pons Gili, un hombre
que naciera el 14 de octubre de
1889, recibió el homenaje sin-
gular de su villa 'natal, Santa
Margarita. Lo hizo emociona-
do rodeado de todo un pueblo
que se volcó hacia él.
• Sus biznietos pusieron la
.nota de color. Vestidos de
«pagès» acompañaron al padrí
Miguel hasta la conclusión de
los actos.
El homenaje empezó cuando
el Ayuntamiento acudió al do-
micilio del homenajeado,
acompañado por la banda de
música para desde allí, dirigirse
a la iglesia donde, a la entrada
del templo, numeroso público
esperaba a Miguel Pons al que
aplaudió con fuerza.
En la homilía, el celebrante,
un amigo del homenajeado al
que como afirmó ‹‹conozco
desde hace más de ochenta
años» glosó la figura de ún car-
, pintero que de manos de sus
biznietos recibió simbólica-
mente herramientas que él
usara en su juventud.
La comitiva, bajo la presi-
dencia ya de este alcalde hono-
rario que era L'amo En Mi-
guel, entre aplausos de perso-
nas que abarrotaban las calles
adyacentes al domicilio del ho-
menajeado, aplaudieron sin
cesar sus cien años de existen-
cia y trabajo y su entrega a los
demás.
El centenario Miguel Pons fue alcalde
honorario de su villa en el día del homenaje
Margalidans de fora de la vila
Juana Ana Fuster
Antonio Fullana Moragues
Perfil: Antonio Fullana
Moragues, nació en
Santa Margarita, en 1932
cursó sus estudios en el
seminario de San Pedro,
en la ciudad de Palma.
Le ordenó Sacerdote el
Excmo. Obispo D. Juan
Hervás. En la actualidad
desempeña el cargo de
director ejecutivo de la
administración Diocesa-
na de Mallorca.
Ya llevábamos tiempo,
queriendo hacer una en-
trevista a D. Antonio Fulla-
na, pero por sus muchas
actividades y viajes no po-
díamos dar con él, y como
es natural de un margali-
dá, nos visitó en las fies-
tas de «La Beata» y le hi-
cimos las siguientes pre-
guntas:
- En mi casa, debido al
parentesco que tenemos,
he oido hablar mucho de
Vd. pero ¿cuántos años
lleva fuera de Santa Mar-
galida?.
- Muchísimos. Exacta-
mente, 47. Viví en el pue-
blo hasta los 10 años -de
1932 hasta 1942-. Des-
pués pasé a Palma a efec-
tuar mis estudios en el Se-
minario de San Pedro du-
rante 13 años. Me ordenó
sacerdote el Excmo. Sr.
obispo D. Juan Hervás en
1955 en «la Seu». Estuve
después un año de vicario
en la recién inaugurada
parroquia de Santa Teresi-
ta de Son Armadams y
luego pasé de vicario al
vecino pueblo de Muro
(durante 5 años) y en
1962 pasé a residir a
Palma.
- ¿Qué cargo o trabajo
está ejerciendo?.
- Desde hace 26 años
estoy trabajando en las
oficinas de la Curia Dioce-
sana, antes en el Palacio
Episcopal y ahora en el
edifico llamado de la Casa
de la Iglesia. Desde hace
10 años soy director eje-
cutivo de la llamada admi-
nistración Diocesana de
Mallorca.
- Creerá que soy muy
curiosa, pero ¿qué es
ésto?.
- No, ni mucho menos.
(riendo).
	 Pues,	 sencilla-
mente, se trata de la parte
práctica de Contabilidad y
administración de todos
los elementos económicos
a nivel de toda nuestra isla
de Mallorca que forma lo
que se llama una diócesis
en términos eclesiásticos.
Es la concentración de los
asuntos relacionados con
legados o mandas pías,
centralización de las colec-
tas de tipo extraordinario,
distriución de lo que se re-
cibe en las diócesis como
aportación del Estado, rea-
lización de obras y refor-
mas, edición de libros litúr-
gicos en lengua vernácula,
etc.
- ¿Le gusta esta tarea o
preferiría otra?.
- Los sacerdotes esta-
mos al servicio del Sr.
Obispo en cualquiera de
las facetas que le venga a
bien encomendarnos. La
mayor satisfacción es,
pues, saber que cumpli-
mos nuestro deber al apli-
carnos lo mejor posible la
tarea encomendada. Por
otra parte, este trabajo de
orden material lo voy alter-
nando también con mis
colaboraciones en diferen-
tes trabajos apostólicos de
ayuda a parroquias, con-
ventos y organizaciones
diocesanas.
- Yo sé que tiene otras
actividades, que no ha
dicho ¿Cuáles son?.
- Pues, sí. Siempre he
sido una persona mily vital
y con mucho interés para
aprovechar el tiempo de
nuestra vida. Mis
«hobbys» han sido siem-
pre las Bellas Artes, espe-
cialmente la música, y los
viajes.
- ¿En qué sentido? ¿la
música?.
- En el sentido más am-
plio de la palabra, particu-
larmente en el sentido de
musicólogo o estudioso y
promotor de la Música
Clásica. Desde hace casi
40 años he ido teniendo
mis actividades musicales:
espacios radiofónicos en
Radio Mallorca y en Radio
Popular, colaboraciones
en artículos y escritos a
través de la Prensa en
Diario de Mallorca, revista
Cort, revista «Monsalvat»
de Barcelona, revistas
«Providencia» y «Noras- y
últimamente he sido du-
rante 5 años de crítico mu-
sical titular del periódico
«El diario de Baleares».
También he dado un mon-
tón de charlas, conferen-
cias y he dictado cursos
de iniciación musical por
encargo del Ministerio de
Cultura. He sido impulsor
ayudando a D. Bernardo
Julia de la Capella Mallor-
quina desde sus comien-
zos en el año 1966 y la he
acompañado en sus viajes
por medio mundo y he es-
crito dos libros sobre histo-
ria. he sido también miem-
bro fundador de la Asocia-
ción Mallorquina de ami-
gos de la ópera. Por cier-
to, que en mis principios
usaba un seudónimo «An-
tonio del Moral» con clara
referencia al escudo de los
Moragues, mi famila ma-
terna, de nuestro pueblo
de Santa Margalida.
- ¿Y los viajes?.
- Creo, modestia a
parte, que soy la persona
de nuestro pueblo que
habrá viajado más, en
plan particular, se entien-
de. No hablo de viajes en
plan profesional. Yo he
sido siempre muy aficiona-
do a viajar, y he tenido
muchas oportunidades que
he aprovechado siempre
que he podido.
Mi madre tenía tres her-
manos que vivían en Méxi-
co y Buenos Aires a los
Centro Fiscal y Contable
Declaraciones Fiscales
Y
Contabilidad Mecanizada
Plaga S'Abeurador, 13
07450 Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 96
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3 dormitorios dobles  Cocina- Comedor
ha Sala Comedor - Baño, Aseo,
os de primera calidad
Olt(Orp.1:1Ado
cuales he visitado en mul-
titud de ocasiones (poste-
riormente ya a sus hijos)
con motivo de bodas, bau-
tizos, etc. Lo último ha
sido ir a Ciudad de México
el pasado día 1 de octubre
par acelebrar la Misa de
las Bodas de Oro de unos
primos en aquella populo-
sa ciudad americana. Y
con ello se ha cumplido ya
50 veces en que he cruza-
do el Océano Atlántico...
Y, además, llevo 20 años
organizando viajes de gru-
pos de amistades de
Palma y los pueblos, ma-
trimonios etc. Con los cua-
les he pasado muchísimas
veces todos los suelos de
Europa entera. También
he viajado a China, India,
japón, Indonesia, Australia,
Tailandia, Hawai, Filipinas,
etc. etc. más de 2000
horas contabilizadas de
vuelo a través del globo
terráqueo.
- ¿Y la salud? Sabemos
que estuvo mal.
- Efectivamente . Hace
casi 4 años tuve un pro-
blema cardíaco muy serio
'y una obstrucción casi
total de las arterias coro-
narias. Gracias a Dios y a
los cirujanos, en la clínica
Sant Jordi de Barcelona
me hicieron tres transplan-
tes de venas a corazón
abierto, que han dado un
resultado fenoknenal, estoy
muy bien, pudiendo cum-
plir con lo que yo diga
«mis obligaciones y mis
devociones».
- Otra cosa, ¿cómo es
que ejerce tan poco de
-margalidà»?.
- Muy sencillamente.
Cuando estoy en Palma,
estoy muy ocupado con
mis deberes. Y cuando
tengo tiempo libre por va-
caciones, siemrpe aprove-
cho para realizar algún
viaje. Así que, sintiéndolo
mucho, apenas puedo ir al
pueblo a disfrutar de la
casa de mi madre. Eso sí,
el día de las Fiestas de la
Beata procuro no faltar a
la Misa Mayor, a la recep-
ción en el Ayuntamiento,
al concierto de la tarde y a
la procesión. Por dos
veces en distintos años he
sido el pregonero de las
Fiestas gustosamente.
- ¿Qué le parece «la
vila»?.
- Aunque yo vivo en la
casa donde nací, en la
calle Progreso, que pro-
gresa muy poco, sin em-
bargo, veo de año en año
que «la vila» va progre-
sando a pasos agiganta-
dos en la cuestión mate-
rial. Lo que no veo es un
progreso paralelo en lo
científico, cultural, moral
artístico, etc. Ojalá nuestra
comunidad margalidense y
picaforteña haga un es-
fuerzo por superar estas
etapas de materialismo y
se ponga, cual se debe, a
su altura en el «ranking»
de las más avanzadas po-
blaciones de Mallorca en
cuanto a valores espiritua-
les.
- Por último, ¿quiere
añadir algo más?.
- Nada más, solamente
dar las gracias a la Redac-
ción de la Revista de
nuestro pueblo por todo
cuanto hace en bien del
mismo. Y agradecer la
oportunidad de esta sec-
.ción que me parece estu-
penda para que todos los
«vileros» de dentro o de
fuera nos conozcamos
mejor y nos apreciemos y
ayudemos más.
CLASSES D'ANGLES
a Maria de la 'Salut
Per a tots els nivells: principiants
fins al «Cambridge Proficiency».
Classes individuals per a adults
Grups entre quatre 1 vuits persones màxim.
Horaris concertats.
Professor natiu i qualificat.
Adreça: Carrer Major, 138. Maria de la Salut.
Tel. 52 52 77 - Contactar preferiblement
dimarts i dijous nit de 20 a 22 hores.
(Grups segons el nombre d'estudiants i nivell)
FABRICA:
Pza. General Franco, 14
Tel. 52 30 06
SANTA MARGARITA
SUCURSALESp'' -- edie01713 Tel. 52 72 751 Paseo Colón, 35- esqu. J. TríasTICULOS PIEL Y ANTE AR
La carretera de Santa
Margarita-Petra, a partir
del primer cruce de la ca-
rretera a Ariany, es uno de
los puntos negros de las
carreteras de Mallorca.
Existen infinidad de vuel-
tas, la carretera es estre-
cha, y, además a mano
derecha con dirección a
Petra, existe una acequia
camuflada por la maleza
donde muchos turismos, e
inculso camiones grandes,
han ido a caer en picado
con el consiguiente susto
de quienes iban en el
vehículo. Aquí vemos a un
turismo que la semana pa-
sada vino a dar en la ace-
quia en pleno día y, al dar
la vuelta, sin duda con de-
masiada velocidad. Recor-
damos a nuestras lectores
sobre la peligrosidad de
este tramo de carretera,
que es por otra parte muy
concurrido.
Se inició en todo el país
la campaña electoral para
las próximas Elecciones
Generales del 29 de Octu-
bre. También dentro de
nuestro Municipio grandes
o pequeñas furgonetas,
con estridentes altavoces,
han ido vociferando a sus
candidatos y sus siglas
para estas elecciones.
Nuestro fotógrafo pudo
captar la que figura en la
foto, por la calle Colón de
Can Picafort. Como es su-
poner, también pasó por
esa avenida —en otra
hora, y en otro día— la
furgoneta del PSOE, y del
CDS. Como ven, amables
lectores, hay candidatos
para muchos gustos, y
para todos los gustos. No
se olviden de ir a votar el
próximo día 29.
Bartolomé Gayá
QUESOS
Y MANTEQUILLAS
Saturn, 10- Tel. 52 32 96
Santa Margalida
Coquetes
o Brioxos
(Antes Horno Són Moro)
Ramón Llull, 36 •Te1.537243
MURO (MALLORCA)
.:totabitiradorel
rliOtis
El equipo de Alevines
a por el Campeonato
La plantilla está formada
por:	 Ramón,	 Lorenzo,
José Antonio, Perelló,
Matas, Deyá, Carlos, Cla-
dera, Guillermo, Font,
Mas, Alomar, Alemany,
Jaume, Florit, Bernardo,
Ribot, Martín, Quetglas,
Juanjo.
Este año los alevines
empezaron la liga el sába-
do 14, jugando fuera de
casa. Son bastantes juga-
dores como pueden ver y
se tiene un buen equipo.
Esta temporada 89-90
estos chicos tienen las es-
peranzas depositadas en
quedar primeros en la liga,
y creen que pueden hacer-
lo. Tienen una defensa
técnica, que se sabe quitar
el balón de encima cuando
es necesario, una media
fuerte y técnica, y una de-
lantera rápida y efectiva.
En resumen, estos chicos
tienen un buen equipo, un
equipo que sabe mover el
balón y, sobre todo, sabe
meter goles y tiene mu-
chas ganas de luchar
como nadie para lograr su
objetivo: el campeonato de
liga alevín 89-90. Desde
aquí damos ánimos a los
chicos del equipo para que
dejen el fútbol «margalidá»
en buen lugar.
Pep Alomar Oliver
TOYOTA Agente oficialJUAN SEGUI TOUS
SI l'R	 \ er , ion
Exposición; Miguel Ordinas, 26 	 Tel. 52 32 21
Taller; Lepanto, 21	 0745) SANTA MARGARITA
HORARIO DE MISAS
NOTA: Loe bautizos en Santa Margarita son los primeros domingos de cada mes. En Ca'n
Picafort, el cuarto domingo de cada mes
Santa Margarita
Sábados - 7'30 tarde
Domingos 9 mañana
12 mediodía
7'30 tarde
Cada día - 7'30 tarde
Ca'n Picafort
Sábados - 6 tarde: mallorquín
Domingos: 930 mañana (turistas)
12 mediodía (cast))
6 tarde: mallorquín
Cada día - 6 tarde
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A.
La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de
muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 - SANTA MARGARITA
Pattofaia cie _Santa Matyatita
En 1988
Casi 200.000 ptas entregó para el DOMUND el Municipio de
Santa Margarita
En Octubre del año pa-
sado, las tres parroquias
que se encuentran dentro
del Municipio de Santa
Margarita entregaron para
la Colecta del DOMUND
-Domingo Mundial de las
Misiones- 192.375 pese-
tas. En ese día la Parro-
quia de Santa Margarita
recogió, 104.000 pesetas;
la Parroquia de Can Pica-
fort, 77.000 pesetas; y la
Parroquia de Son Serra de
Marina, 11.375 ptas. Ello
es indicio de que nuestros
fieles son conscientes del
deber de aportar su ayuda
económica al noble fin de
la expansión de la Fe, y
de la Iglesia en tierras que
llamamos de Misión. Se
espera que este año, cuyo
DOMUND es el próximo
22 de Octubre, nuestras
tres Parroquias puedan al-
canzar, e incluso superar
esta cifra del año pasado.
Els missioners són des de l'Evangeli
de Jesús els més avançats d'una humanitat
sobará: enviats per les nostres esglésies
a les del Tercer Món, ens porten
des de les joves esglésies de la missió
les seves coses millors: L'experiència d'una
fe alegre i compromesa en la.causa
de l'home; la lluita contra el racisme
i la pobresa; l'activa incorporació dels laics
en la marxa de les comunitats...
Els missioners son la força de fraternitat
entre totes les comunitats cristianes.
22 d'Octubre
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DISTRIBUCIÓN PAPELERÍA
MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
C/ Miguel Ordinas, s/n. Tel. 52 31 33
07450 SANTA MARGARITA
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les pàgines de la
nostra revista, un mitjà segur i ràpid perquè la seva
Firma o Producte siguin conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
Juan Monjo March, 52 - Tel. 52 32 38-
C.P. Eleonor Bosch: un curso más
Un año más profesores
y alumnos del C.P. Eleo-
nor Bosch se han puesto
en marcha en este nuevo
curso 89-90.
Parece que el curso ha
empezado con buen pie, si
exceptuamos la ya anec-
dótica amenaza de bomba
del pasado 26 de septiem-
bre.
No ha habido práctica-
mente cambios en el pro-
fesorado, únicamente la
incorporación de doña
Margarita Vallan i en susti-
tución de doña Eulogia de
Arriba.
Este año, hay dos nove-
dades, creemos que positi-
vas, en cuanto a la orde-
nación y organización de
cursos:
Por una parte, el Ciclo
El pasado día 26 en el
colegio nuevo, aproxima-
damente a los 10 de la
mañana, se desalojaron
todas las clases, diciendo
a los alumnos que era un
ensayo de emergencia y
que fuéramos al patio. Ba-
jando, vimos algunos poli-
cías buscando algo. En el
patio estuvimos cerca de
una hora, esperando no
salíamos qué. Había algu-
nos que hablaban de una
bomba. Cerca de los 11,
nos dijeron que nos fuéra-
mos a casa, pero que no
podíamos llevarnos las
Inicial ya no estará sepa-
rado en dos edificios como
en años anteriores, ya que
los cuatro cursos que
componen este ciclo están
ubicados en el edificio an-
tiguo del Colegio.
Por otra parte y de
forma experimental, se ha
creado un Ciclo Intermedio
formado por los cursos de
quinto y sexto. Con este
nuevo ciclo, que cuenta
con la aprobación del ins-
pector de la zona señor
Martorell, tratamos de
acercarnos a lo que va a
ser el nuevo sistema edu-
cativo, y que en estos mo-
mentos se encuentra en
fase de experimentación
en algunos colegios de
Mallorca.
La distribución de car-
carteras; muchos conten-
tos hubo por eso. También
nos comunicaron que no
tendríamos clase hasta al
día siguiente.
Ya no se ha vuelto a oir
nada más de esa bomba.
Y nadie sabe si aún está
en la escuela o si no ha
habido bomba. ¡Puede ser
que aún esté ahí, sin ex-
- plotar, sin haberla encon-
trado. O, a lo mejor, nunca
la pusieron? La cuestión
es que no se ha encontra-
do nada y todo el mundo
ya ni se acuerda de la
bomba.
Pep Alomar Oliver
gos unipersonales y de tu-
torías ha quedado como
sigue:
Directora: doña Antonia
Quetglas Frontera
Jefe de estudios: don An-
drés Ramis Real
Secretaria: doña Soledad
García Martínez
Primero:	 doña	 Juana
Llambías y doña Juana
Crespí
Segundo: Doña Martina
March y doña Margarita
Ribot
Tercero: doña Margarita
Serra y don Jordi Poquet
Cuarto: doña Juana Cala-
fat y doña Juana Figuerue-
lo.
Quinto: doña Margarita
Vallori y doña Apolonia
Crespí.
Sexto: doña Antonia Ro-
dríguez y doña Soledad
García
Séptimo: doña Margarita
Tugores y doña Laura
Blanco.
Octavo: don Damián Bos-
cana y don Andrés Ramis.
E. Física: don Pedro Bes-
tard.
Asimismo y como en
cursos anteriores conta-
mos con don Guillermo
Santandreu como profesor
de Inglés, doña Juana Or-
dinas profesora de música,
y don Mateo Amorós y Sor
??? como profesores de
Religión.
Amenaza de bomba
en el Colegio
DINOS
RISTORANTE PIZZERIA
Avd. José Trias, 8
Tel. 85 05 68
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Santa  
VENTA DE LEÑA
(Almendro y encina)
para estufas y chimeneas  
Margalida  Tel. 52 24 49 alub0
C/ Ramón y Caja!, 80
Tomeu Martí    
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Crucigrama
S. García
Horizontales: 1.- Munici-
pio de Orense. 2.- Peculia-
ridad, propiedad o nota
distintiva. 3.- Palanca que
pone en movimiento un
mecanismo (Pl.) 4.- Al
revés, interjección que se
emplea para infundir
ánimo, aliento o meter
prisa. Coced al horno. 5.-
. Recoge, cuida y alimenta.
Enfermedad debido al me-
tabolismo arnomal del
ácido úrico (Pl.). 6.- Pasa
la vista por lo escrito.
Dueño, señor. 7.- Remar.
Pelo suave y rizado que
cubre el cuerpo de algu-
nos mamíferos (Al revés y
Pl.). 8.- Café.... Te atre-
ves. 9.- Alimentos ricos en
hidratos (Pl.). 10.- Ave pal-
mípeda (Pl.). 11.- Señal de
socorro.
Verticales: 1.- (Al
revés) Repetido es sinóni-
mo de hablar. 2.- Casas
de baños gratuítos (Pl.).
3.- Conjunto de papeles
contenidos en un mismo
sobre (Pl.). 4.- Cuarta
parte de la peseta. Al
revés, quita la piel. 5.-
Pastora amanante del dios
indios Krisna. Redondas.
6.- Canto canario. Rey
germano. 7.- Al revés,
perro de carreras. Sin
compañías (Pl.) 8.- Al
revés, relativo al hueso.
Agarraderas. 9.- Dios de
los infiernos. 10.- Juego
que se realiza sobre el ta-
blero de ajedrez. 11.-
Astro rey.
SOLUCIONES:
Horizontales: 1.- Río. 2.-
Rasgo. 3.- Pedales. 4.-
¡Alahl. Asad. 5.- Asila.
Gotas. 6.- Lee. Amo. 7.-
Bogar. Sanal. 8.- Solo.
Osas. 9.- Semolas. 10.-
Patos. 11.- S.O.S.
Verticales: 1.- Alb. 2.-
Aseos. 3.- Pliegos. 4.-
Real. Alep. 5.- Radha.
Romas.- 6.- Isa. Oto.- 7.-
Oglag. Solos. 8.- Oeso.
Asas. 9.- Stanas. 10.-
Damas. 11.- Sol.
De 100.000
a 150.000 ptas •
menos
en toda la gama     
Renault •
Y además,
financiados.
Renault le ofrece una respuesta
ejemplar: de 100.000 a
150.000 ptas. de ahorro, en
toda su gama de turismos.
Ilasta en los modelos recién
lanzados. I. n ejemplo:
el Renault Supercinco Saga.
lodo esto sólo por traer su
coche usado. Además, si lo desea,
con fi nanciación.
Infórmese en:
RENAULT
JOSE PASTOR GAYA
C/ Juan Ordinas, 19 - Tels. ) 52 33 9652 34 19
Servicio de taller
Venta de vehículos
SANTA
 nuevos.y
 usados
MARGARITA
ABIERTO TODO EL DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADÓ
AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA
HIPER
PICAfORT
APERTURA
GRANDES
OFERTAS HIPERI INMAN
